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編
集
後
記
最
近
の
授
業
で
取
り
上
げ
た
世
阿
弥
の
こ
と
ば
に
「
家
、
家
に
あ
ら
ず
。
次
ぐ
を
も
て
家
と
す
。
人
、
人
に
あ
ら
ず
、
知
る
を
も
て
人
と
す
」
と
い
へ
り
。
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
風
姿
花
伝
』
の
「
第
七
別
紙
口
伝
」
の
跋
文
に
見
え
る
も
の
で
、
芸
を
継
い
で
い
く
か
ら
こ
そ
の
家
で
あ
り
、
芸
の
伝
承
者
も
ま
た
芸
を
理
解
し
て
、
は
じ
め
て
伝
承
者
に
な
り
得
る
と
い
う
、
芸
を
継
ぐ
者
の
覚
悟
と
実
力
主
義
が
窺
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
よ
く
耳
に
す
る
の
は
、
伝
統
芸
能
の
世
界
や
各
地
域
の
伝
統
文
化
に
お
け
る
後
継
者
不
足
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
も
芸
の
世
界
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
同
様
の
こ
と
が
文
学
語
学
の
教
育
や
研
究
の
現
場
で
も
生
じ
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
流
れ
に
拍
車
を
か
け
る
よ
う
な
通
達
が
今
年
の
六
月
に
文
部
科
学
省
か
ら
出
さ
れ
た
。
国
立
大
学
の
人
文
社
会
系
の
学
部
と
大
学
院
に
対
し
、
組
織
の
廃
止
や
転
換
を
促
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
組
織
見
直
し
通
知
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
系
軽
視
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
日
本
学
術
会
議
や
経
団
連
か
ら
批
判
の
声
が
上
が
り
、
当
時
の
文
科
相
も
通
知
の
不
備
を
認
め
る
な
ど
、
様
々
な
波
紋
が
広
が
っ
た
が
、
一
方
で
文
系
改
革
に
乗
り
出
し
た
大
学
も
あ
る
。
文
系
学
部
に
お
い
て
は
、
益
々
後
継
者
の
人
材
確
保
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
研
究
者
は
研
究
に
専
心
し
、
そ
の
成
果
を
教
育
の
現
場
に
還
元
し
、
後
継
者
を
育
成
し
て
い
く
し
か
な
い
。
こ
の
『
日
本
文
学
紀
要
』
で
は
、
古
典
文
学
五
、
近
代
文
学
一
、
日
本
語
学
二
、
中
国
文
学
一
、
全
九
の
研
究
論
文
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
各
分
野
に
亙
っ
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
本
学
で
学
ん
だ
若
手
の
源
氏
研
究
者
か
ら
の
寄
稿
も
あ
り
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
は
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
文
学
研
究
語
学
研
究
を
担
う
者
と
し
て
、
地
道
に
「
知
る
」
こ
と
と
向
き
合
い
、
継
続
す
る
姿
勢
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
改
め
て
感
じ
た
一
年
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
こ
の
一
冊
の
形
に
ま
と
め
上
げ
る
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
編
集
室
の
方
々
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。（
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）
編
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